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のみに関する研究が 60 本、認知行動療法のみが 74 本で残り 36 本は両方を含ん
でいた。18 本がインパクトファクター(IF)の高い雑誌に掲載されていた。登録が






















【結果】包含された 170 研究中、「適切な登録」は 43 研究、「適切な登録か
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